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Resumen
Con la complejidad del mundo globalizado actual resulta importante comprender las dinámicas de las 
organizaciones y como estas contribuyen a la dinámica económica. Es por esto que se pretende plantear 
una revisión de los artículos recientes que se han desarrollado en torno al Emprendimiento, la Dinámica 
empresarial y Empleo, desde la óptica del crecimiento económico. Para tales fines se comienza por di-
lucidar algunas teorías vinculadas con el emprendimiento y el crecimiento económico plateadas por los 
pensadores más importantes en cada campo, y a partir de allí se recopilan las investigaciones con mayor 
relevancia durante los últimos años que vinculen estas temáticas. Los hallazgos principales radican en una 
importancia vital del emprendimiento para el crecimiento económico, sin embargo, el aumento del em-
pleo depende en gran medida de en qué sectores económicos se creen las empresas. Bajo este enfoque se 
plantean algunas conclusiones y se proponen discusiones que podrían dar origen a investigaciones futuras 
en la temática.
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Abstract 
With the complexity of today’s globalized world, it is important to understand the dynamics of orga-
nizations and how they contribute to economic dynamics. This is why we intend to review the recent 
articles that have been developed around Entrepreneurship, Business Dynamics and Employment, from 
the perspective of economic growth. To this end, we begin by elucidating some theories linked to en-
trepreneurship and economic growth that have been put forward by the most important thinkers in each 
field, and from there we compile the most relevant research in recent years that links these issues. The 
main findings lie in the vital importance of entrepreneurship for economic growth, however, the in-
crease in employment depends largely on which economic sectors companies are created in. Under this 
approach, some conclusions are drawn and discussions proposed that could give rise to future research 
on the subject.
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Introducción
En la actualidad, la decisión de crear un negocio es 
un proceso complejo que implica incertidumbre y 
riesgo, por lo que está limitado por una serie de fac-
tores económicos, sociales, culturales e institucio-
nales (León Mendoza, 2018), y son precisamente 
esos factores lo que permiten que esta generación 
de empresas aporte a la sociedad. 
Un elemento fundamental para que las naciones 
sean dinámicas y gocen de bienestar social es el em-
prendimiento (Machado-Licona & Franco-Blan-
co, 2016), para ello es necesaria la existencia de 
emprendedores con ideas de negocios encaminadas 
al crecimiento económico, estos empresarios den 
poseer competencias, habilidades, vocación y el po-
tencial para hacer que su empresa crezca significati-
vamente con el tiempo (Kantis et al., 2014).
La importancia del vínculo entre el empren-
dimiento, el empleo y el crecimiento económi-
co radica en que el incremento del empleo indica 
el dinamismo de la economía y es un reflejo de la 
competitividad favorable en la división espacial 
del trabajo existente, mientras que el aumento del 
desempleo o las problemáticas que dificulten la 
inserción fuerza laboral refleja la situación opues-
ta (Méndez & Prada, 2014). Por lo tanto, la dual-
idad de la iniciativa empresarial y el crecimiento 
económico se ha convertido en la agenda de los go-
biernos de todo el mundo, lo que permite el desar-
rollo de nuevas intervenciones con un enfoque en el 
apoyo a las microempresas y las organizaciones de 
interés social o comunitario (Campuzano Vásquez 
et al., 2019).
Por lo anterior, el emprendimiento se ha con-
vertido en una parte importante del crecimiento 
económico general, pasando de la dependencia 
grandes organizaciones a unas más reducidas, lo que 
está incrementando el número de organizaciones en 
términos generales en todos los países de Latino-
américa (Campuzano Vásquez et al., 2019). No ob-
stante, no es posible desconocer las críticas ante la 
falta de evidencia del hecho que tiene mayor favor-
abilidad dirigir los esfuerzos e incentivos económi-
cos gubernamentales a la relación emprendimiento 
y crecimiento centrado en la creación de nuevas 
empresas en vez de fortalecer las organizaciones 
más grandes (Audretsch & Fritsch, 2002; Fritsch & 
Mueller, 2004).
Tomando en consideración lo anterior, se pro-
pone estudiar la relación entre emprendimiento y 
crecimiento económico tomando en consideración 
el factor empleo, por lo tanto, se parte de un apar-
tado teórico en donde se esboza a los aportes de los 
principales pensadores respecto al emprendimiento 
y la dinámica empresarial además de complementar 
este aspecto mencionando las teorías de crecimiento 
económico planteadas por las principales escuelas 
de pensamiento económico que vinculan al em-
pleo como un factor fundamental para la dinámica 
económica. Desde esa óptica planteada se presentan 
las investigaciones recientes que han contribuido al 
entendimiento de la relación el emprendimiento, la 
dinámica empresarial y el empleo, de tal forma que 
se pueda obtener una visión holística de cómo estas 
variables confluyen para finalmente proponer con-
clusiones y discusiones. 
Apartado teórico
Emprendimiento y dinámica empresarial
Desde que Cantillon en 1732 definió el empren-
dimiento como el deseo de los individuos de des-
plegar formas de intermediación que involucran 
un  riesgo económico en la creación una empresas, 
diversos autores clásicos como John Stuart Mill, 
Joseph Schumpeter, y William Baumol han estudi-
ado la relación entre la dinámica empresarial y su 
aportes a la economía y el empleo (Campuzano 
Vásquez et al., 2019; Minniti, 2012).
Para John Stuart Mill el aumento de capital, in-
cremento de la población y ampliación de la produc-
ción son los tres elementos que conciben el progre-
so empresarial, enfatizando la relevancia que tiene 
el emprendimiento para el crecimiento económico 
(Primo Tapia & Turizo Tapia, 2017)
Para Jean Baptiste Say existe una relación di-
recta entre el empresario y la actividad industrial 
dado que en la época de este pensador se dio en con-
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texto de la industrialización francesa mecanizada 
de hilos de algodón (Primo Tapia & Turizo Tapia, 
2017), introduciendo la conceptualización de la  ad-
ministración y coordinación de  recursos como uno 
de los tópicos principales en ese ámbito ya no solo 
aplicado a la industria si no en cualquier otro tipo de 
sector u organización. 
Joseph Schumpeter centra su aporte en una óp-
tica en la cual añade al sistema capitalista conceptos 
teóricos sobre el empresario, la innovación, el in-
terés y el ciclo económico. Para Schumpeter, el em-
prendimiento y la dinámica empresarial constituyen 
los ejes fundamentales para el crecimiento económi-
co, en la medida que el empresario es innovador y 
esto significa; la introducción de nuevos productos 
y servicios, nuevos métodos de producción, apertu-
ra de nuevos mercados; nuevas fuentes de materias 
primas y finalmente nuevas organizaciones en cual-
quier industria (Primo Tapia & Turizo Tapia, 2017).
Por otra parte, Baumol (1990) considera que 
el emprendedor puede ser cualquier miembro de 
la economía que desarrolle actividades novedosas 
de cierta manera, utilizando elementos potenciales 
como ingenio, imaginación, liderazgo, audacia, de-
terminación y perseverancia en busca de riqueza, 
poder y estatus, aunque no en ese orden especifico. 
El empleo como fuente de crecimiento económico
Desde autores clásicos como Adam Smith, Jhon 
Srtuar Mill y David Ricardo entre otros hasta la 
actualidad, se han planteado una importante rel-
ación entre empleo y crecimiento económico que 
ha sido debatido en lo que hoy se conoce como es-
cuelas de pensamiento económico (Piqué, 2018). 
Sin embargo, se referenciaran tres escuelas que se 
consideran las más notorias para explicar como 
el empleo incide en el crecimiento económico, 
siendo estas los neoclásicos, la escuela austriaca 
representada  por Von Hayek y el Keynesianismo 
(Suárez Dávila, 2018). 
Para economistas clásicos como Adam Smith 
y David Ricardo el elemento principal para el 
crecimiento económico de un país consiste en 
el  aumento de la productividad laboral y esta a 
su  vez depende del grado de especialización y 
división social del trabajo del territorio, conci-
biendo el análisis económico como un todo ori-
entado por “la mano invisible del mercado” que 
equilibraba los precios y mercancías al interior de 
estos,   sin embargo, con un contexto económico 
más desarrollado y una gran concentración de la 
producción resultado de los postulados de Smith, 
los neoclásicos con importantes pensadores como 
Menger,  Jevons, Von Wieser, E. Bohm-Baw-
erk, Walras y Marshall dejaron los análisis de 
la economía como un todo y se centraron en los 
fundamentos microeconómicos de la formación 
de los precios, es así como las curvas de oferta y 
demanda se establecen a partir de las teorías  de 
la   productividad  marginal y  la  utilidad  mar-
ginal  respectivamente, apoyándose en un siste-
ma concurrente en donde todos los precios se 
igualan,  estas  fluctuaciones de precios flexibles 
conducirán automáticamente al uso completo de 
los factores de producción. haciendo que el libre 
funcionamiento del mercado condujera al pleno 
empleo.   
Bajo este contexto aparece el pensamien-
to de Robert Solow con su modelo crecimiento 
endógeno, en el cual la producción depende la 
cantidad de mano de obra empleada y el capital 
utilizado, agregando el factor de la tecnología 
como una variable endógena dentro del modelo 
que permite mejoras en la productividad.
Posterior a estos pensadores, Von Hayek y la 
escuela austriaca consideran que el empleo de-
pende del ciclo económico y que este a su vez 
está sujeto a las tasas de interés, esto se basa en 
que los empresarios, con una tasa inicialmente 
baja de interés, deciden invertir en proyectos 
arriesgados que en caso de una tasa más alta no 
hubieran emprendido, en corto plazo generan un 
aumento en empleo y producción, sin embargo, 
debido a los desequilibrio en el consumo y la in-
flación, posteriormente se genera una recesión 
que devuelve a la economía a su punto de ajuste. 
Estos dejan al gobierno de turno con herramien-
tas monetarias, a través de la tasa de interés, para 
ajustar la economía.
En contraposición, la escuela Keynesiana 
considera que los mercados y sus equilibrios no 
generan automáticamente el pleno empleo, ha-
ciendo que se presenten en momento de crisis 
periodos extenso de desempleo, en ese orden de 
ideas, el gobierno debía aumentar la demanda 
agregada de bienes y servicios y de esa manera 
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reactivar el empleo generando de esa manera el 
crecimiento económico. 
En síntesis, se presentaron tres de las escuelas 
más importantes en lo relacionado con empleo y 
crecimiento económico con el ánimo de brindar 
un contexto en donde se puedan interpretar los 
resultados de investigaciones actuales vinculadas 
a emprendimiento, dinámica empresarial y em-
pleo permitido proponer una revisión desde la 
óptica del crecimiento económico.
Metodología
Con el objetivo de brindar nuevas ópticas en la lit-
eratura organizacional,  se inicia con una búsqueda 
sistemática de artículos que vinculen la temática del 
emprendimiento, dinámica empresarial y empleo 
desde una perspectiva del crecimiento económico 
tomando como referencia las publicaciones en bas-
es de datos como Scopus y WOS, teniendo  como 
criterios de selección; una fecha de publicación reci-
ente; un alto impacto a través del índice de citación 
y revistas con factor de alto impacto y autores inter-
nacionales. De esta forma se estableció un marco 
teórico que por medio de los autores más relevantes 
en la temática pueda dar un contexto cognoscitivo 
en donde sea posible presentar los hallazgos más 
importantes de los artículos y de esa manera con-
tribuir a la generación de nuevo conocimiento.
Posteriormente se propone una revisión analíti-
ca que permite considerar los hallazgos más inte-
resantes en los campos teóricos y prácticos, por un 
parte, estableciendo conceptos teóricos que permi-
tan esbozar un panorama actual de las corrientes de 
pensamiento que están siendo usadas en la literatura 
de gestión para soportar el crecimiento económico 
de los países o territorios por medio del empleo y el 
emprendimiento. Por otra parte, los aportes empíri-
cos de los artículos en revisión permitirán conectar 
el estado actual de las empresas y el empleo con las 
corrientes de pensamiento de tal forma que se les de 
visibilidad a las últimas investigaciones realizadas 
en el campo investigativo.
Finalmente, a partir de este proceso se pro-
ponen conclusiones y discusiones en las cuales se 
plantean de manera sintetizadas los hallazgos más 
importantes registrados y se plantean temáticas to-
davía por investigar para que futuros 
Hallazgos
En la siguiente tabla se pueden apreciar los aportes 
más significativos durante los últimos años vincu-
lan la temática de Emprendimiento, Dinámica em-
presarial y Empleo desde la perspectiva del crec-
imiento económico.
Tabla 1. Emprendimiento, dinámica empresarial y empleo desde la perspectiva del crecimiento 
económico
Autor Año Metodología Resultados
•	 C a m p u z a n o 
Vásquez, John 
Alexander
•	 Cedillo Chalaco, 
Luis Fernando
2019 Por medio de un estudio mixto de corte 
descriptivo-exploratorio y con base en los 
resultados del Doing Business 2018, el 
Global Entrepreneurship Monitor 2017 y 
las normas de emprendimiento en Ecua-
dor, se explora la relación entre empren-
dimiento y crecimiento económico en 
Ecuador. 
Relación positiva entre emprendimiento y 
crecimiento económico en Ecuador con la 
generación de entorno empresarial favora-
ble para nuevos negocios en el país.
•	 Aguado Hernán-
dez, Juli Antoni
2019 Desde un enfoque cuantitativo se analizan 
datos del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social y del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (España) con énfasis 
en la medición del desarrollo económico 
del territorio
Gasto en políticas de empleo es incon-
secuente con el aumento del mercado 
laboral, debido a desarticulación entre el 
aparato estatal y la realidad económica del 
territorio.
•	 León Mendoza, 
Juan
2018 Enfoque cuantitativo y regresiones linea-
les múltiples en un modelo probit para los 
24 departamentos de Perú, midiendo la 
incidencia de las variables sociodemográ-
ficas en el nivel de creación de empresas 
en el país. 
Las variables sociodemográficas determi-
nantes para la creación de negocios pro-
pios en Perú son la edad, situación laboral, 
experiencia laboral, educación superior 
alcanzada y tamaño de hogar. 
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•	 Zamora Boza, 
Clarisa Solange
2017 Estudio analítico, de corte explotaría y 
descriptivo de la incidencia del emprendi-
miento en la dinámica económica de Ecua-
dor y su política de entorno empresarial 
En términos generales la creación de em-
presas en Ecuador presenta un buen ritmo 
y esto impacta positivamente en la econo-
mía del país, sin embargo, no se cumplen 
las medidas para la generación de un en-
torno empresarial sostenible en el tiempo. 
•	 Gómez Sánchez, 
Andrés Mauricio
•	 Sarmiento Casti-
llo, Juliana Isabel
•	 Fajardo Hoyos, 
Claudia Liceth
2016 Desde una óptica económica e institucio-
nal y una revisión teórica se compilan da-
tos del DANE y la Cámara de Comercio 
para analizar la dinámica del mercado la-
boral en Popayán, Colombia  
Limitaciones en generación de empleo 
estable debido a empresas basadas en el 
sector comercial y de servicios 
Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tomando en cuenta que uno de los princi-
pales fenómenos que ha traído consigo la  glo-
balización es que  ha permitido un proceso de 
descentralización de las actividades estatales 
dando mayor autonomía y responsabilidades 
a los entes territoriales,  Aguado Hernández, 
(2019) explora el vínculo existente entre las 
principales variables del mercado de trabajo, la 
distribución y configuración social del empleo 
y las políticas activas de empleo en el País Va-
lenciano durante los últimos 20 años haciendo 
énfasis especial en el presupuesto dedicado al 
emprendimiento del territorio.
Para tales fines, se expone brevemente que 
la crisis que atravesó España durante la re-
cesión del 2008 afecto gravemente la calidad 
de empleo y el ratio de inserción laboral en el 
país, adicionalmente, la política de recortes 
que se implementó para aliviar el presupuesto 
de la nación en su intento por superar la cri-
sis económica,  afecto gravemente las políti-
cas públicas de empleo, esto a su vez hizo que 
los entes territoriales españoles comenzaran a 
tener más autonomía y responsabilidad por sus 
políticas públicas, de tal manera que cada terri-
torio adaptara el presupuesto y decisiones con 
el fin de responder a las necesidades específi-
cas en materia laboral del departamento.
Este panorama tuvo como consecuencia que 
se presentaran desarticulaciones entre lo global 
y lo local, en la medida que presupuestalmente 
los territorios tenían cierta independencia, no 
obstante, se requerían de medidas más pro-
fundas que posibilitaran una verdadera articu-
lación que posibilite un aumento del empleo y 
el emprendimiento dentro del territorio.  
Por su parte, Campuzano Vásquez et al., 
(2019) propone la existencia de una relación 
entre la creación de empresas y el crecimiento 
económico a partir del impulso que proporcio-
nan las políticas públicas y programas guber-
namentales, esto basado en postulados de im-
portantes pensadores económicos como John 
Stuart Mill, Jean Baptist Say, Joseph Schum-
peter y William Baumol que conciben a las em-
presas como una herramienta fundamental para 
el crecimiento económico de los países.
En ese marco, se presentan los indicadores 
de emprendimiento y crecimiento económico 
en el Ecuador y asimismo las  políticas públi-
cas implementadas por el gobierno desde el año 
2010  para incentivar un entorno empresarial 
amigable con las nuevas empresas y como este 
hecho influye en el crecimiento económico de 
la nación, dando así un sustento empírico de la 
importancia actual del emprendimiento como 
motor económico de los países, no obstante, es 
necesario conocer que variables intervienen en 
esos emprendedores. 
Es por esto que León Mendoza (2018) 
analiza las variables sociodemográficas que in-
ciden en el emprendimiento de negocios a nivel 
departamental en Perú, es por eso que se pro-
pone un modelo econométrico basado en la En-
cuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones 
de Vida y Pobreza (ENAHO) del 2015 en ese 
país. Esta regresión se encuentra fundamenta-
da en trabajos investigativos anteriores que de-
terminan como variables significativas para la 
creación de empresas factores sociodemográf-
icos como género (Doh & Zolnik, 2011), edad 
debido a la madurez y aversión al riesgo que se 
genera en la adultez (Capelleras et al., 2013), 
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condición de ser jefe de hogar dado que esto 
da capacidad de manejo y recursos en el hogar 
(Gluzmann et al., 2012), situación laboral (Nei-
ra et al., 2013), experiencia laboral (Xi et al., 
2016), capital social (Neira et al., 2013), estado 
civil (Guerra & Patuelli, 2016) entre otras.
Los resultados de este estudio apuntan a 
que tienen mayor probabilidad de crear una 
empresa las personas con mayor edad, posea 
empleo y mayor experiencia laboral y se rela-
ciona negativamente con el tamaño del hogar. 
Esto hallazgos permitan dar una óptica individ-
ual del emprendimiento, sin embargo, también 
se requiere analizar la importancia del empren-
dimiento para la economía de los países.
Es así como Zamora (2018) destaca que 
a nivel mundial el interés de los gobiernos se 
ha centrado en el emprendimiento debido a su 
incidencia en  incremento del empleo y en el 
crecimiento económico de los países, bajo ese 
marco, establece que, de acuerdo con su análi-
sis del  Global Entrepreneurship Monitor – Ec-
uador (2015), son los factores financieros, la 
capacidad emprendedora, las políticas de go-
bierno, educación, apertura de mercado, nor-
mas sociales y culturales y el clima económi-
co, elementos que inciden positivamente en la 
creación de empresas y su respectivo impacto 
en el empleo. Por otra parte, la poca disponib-
ilidad de capital semilla y excesiva regulación 
y legislación empresarial podrían anclar la 
creación de nuevas empresas en Ecuador.  
De esta forma, se propone que los ámbi-
tos en los cuales se pueden generar políticas de 
crecimiento económico que estimulen el em-
prendimiento y la disminución del desempleo 
radican en; un marco normativo que estimule 
desde el gobierno el espíritu empresarial; unas 
instituciones que vinculen como objetivos es-
tratégicos el apoyo a las actividades emprend-
edoras; y programas de apoyo financiero para 
nuevas empresas. 
Hasta el momento se han analizado di-
versas perspectivas que vinculan el empren-
dimiento con el crecimiento económico, sin 
embargo, los sectores en donde se desarrolla 
el emprendimiento también se encuentran muy 
relacionados con la habilidad de este para gen-
erar empleo, es por esto que  Gómez Sánchez 
et al., (2016) estudian la dinámica del mercado 
laboral de un territorio colombiano, teniendo 
como hallazgo principal que los sectores en 
donde se están generando las nuevas empresas 
como son el  de servicios y comercio, ofrecen 
empleos muy inestables y por temporadas, esto 
indica que más allá del apartado gubernamen-
tal y las condiciones del entorno empresarial, 
el crecimiento económico al interior de los ter-
ritorios depende en gran medida del renglón 
económico donde se desenvuelva estas nuevas 
empresas.
Conclusiones y Discusiones
Una de las herramientas más importantes con 
las que cuentas los entes gubernamentales  para 
promover el crecimiento económico de sus ter-
ritorios se encuentra en la generación de em-
pleo por medio del emprendimiento (Zamora, 
2018), esta conclusión se encuentra apoyada 
por muchos pensadores tanto en la literatura 
económica como la de gestión, aunque cada 
autor concibe de manera diferente como in-
teractúan estos fenómenos. En ese sentido, las 
investigaciones abordadas dejaron en claro la 
relación entre estas tres variables en la medi-
da que se incremente la creación de empresas 
también se podrá promover el empleo y a su 
vez el crecimiento económico (Alean Pico et 
al., 2017), sin embargo, esto depende en gran 
medida de los sectores donde se creen estas 
nuevas empresas, el entorno empresarial y el 
apoyo de políticas económicas efectivas que 
impulsen el espíritu empresarial.
Este marco genera algunas discusiones que 
pueden ser abordadas en futuros estudios inves-
tigativos, esto es, estudiar con mayor profundi-
dad como la indecencia del emprendimiento en 
el crecimiento económico con el efecto medi-
ador del empleo entre estas variables, propo-
niendo así un estudio de ecuaciones estructura-
les que soporte estadísticamente esa relación. 
Adicionalmente también se propone realizar 
estudios de prospectiva y desarrollo territorial 
que consideren la creación de empresas como 
una fuente para mejorar la situación de la po-
blación (Del Rio Cortina et al., 2019), asimis-
mo, proponer escenarios en donde uno de los 
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activos más importantes de las organizaciones 
sea la responsabilidad social empresarial, debi-
do a que también esta considera algunas políti-
cas vinculadas con la calidad de los empleos 
y mejores condiciones sociales para los traba-
jadores (Del Río-Cortina et al., 2017).
Por último, se plantea la necesidad de es-
tudio que promuevan la competitividad y las 
estrategias diferenciadoras para nuevas empre-
sas (Del Río Cortina et al., 2018), con el fin de 
generar valor al interior de las económicas y de 
esa manera promover el desarrollo social en los 
territorios.
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